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DEMANDA SOCIAL
PERCEPCIONES DE LOS PEATONES EN BOGOTÁ
A. Dificultades para el desplazamiento
a pie:
1. Falta de andén 51% de encuestados.
El resto se distribuye entre:
2. Ocupación del espacio público por:
. Vendedores ambulantes
. Vehículos
3. Obstáculos para el desplazamiento:
pendientes, escalones y obras.
B. Amenazas percibidas:
. Contaminación, ruido y polvo
. Interacción con otros modos (Accidentes)
. Indigentes y/o ladrones
. Poca señalización y bajo reconocimiento
de las existentes.
Fundación Colombiana  de Peatones 
(2002) - PMM
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PARA DESPLAZAMIENTO A PIE
*Encuesta realizada en el marco del trabajo de campo de la 
consultoría para las 10 UPZ´s priorizadas. Total encuestas 
404
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DEMANDA SOCIAL ESPACIOS 
PEATONALES
Fuente: Plan Maestro de Movilidad, 2006. Secretaría de Tránsito y Transporte.
Distribución modal de los viajes en Bogotá
15,1% a pie y 57,2% en 
Transporte Público que al 
menos demandan 1 etapa 
a pie : acceso / dispersión
Al menos 72,3% de los 
viajes diarios demandan 
infraestructura peatonal y 
al menos 57% 
intermodalidad
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DEMANDA SOCIAL ESPACIOS 
PEATONALES – TIEMPO DE CAMINATA Y 
VOLUMEN INTERMODALIDAD
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Fuente: Actualización y validación de las matrices de transporte público y 
revisión de la base de datos de oferta física y operativa del modelo de 
transporte de la ciudad de Bogotá.Encuestas de preferencia declarada. DG y 
Cal y Mayor 2007
1´634.355 VIAJES ACCEDEN CAMINANDO A TM 4´244.178 VIAJES ACCEDEN CAMINANDO A TPC
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ACTIVIDADES QUE SE PREFIERE REALIZAR A 
PIE
*Encuesta realizada en el marco del trabajo de campo de la 
consultoría para las 10 UPZ´s priorizadas. Total encuestas 
404
Una gran proporción de los 
viajes a pie son recurrentes….. 
De frecuencia diaria: Trabajo y 
Estudio.
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DEMANDA SOCIAL ESPACIOS 
PEATONALES – SEGURIDAD
• Año 2003 : 2.173 muertes de
peatones por accidentalidad vial en
Colombia. (Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses).
En Bogotá son cerca de 500 muertes
al año.
•En el año 2006 se registraron 12.660
hurtos a personas en la calle según
datos de la Policía Nacional (promedio
34 atracos diarios denunciados)
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•Políticas para promover la movilidad peatonal
en condiciones óptimas.
•Directrices para la inversión en proyectos de
infraestructura vial y de transporte.
• La circulación peatonal como pieza
fundamental del sistema de movilidad, por
cuanto debe garantizar la movilidad y




•El Plan Maestro de Espacio Público (PMEP)
incorporando la movilidad peatonal como
función y modo fundamental de movilidad en el
espacio público.
Con base en el POT, se formuló el Plan 
Maestro de Movilidad para Bogotá. (PMM)
Propuesta de:
•Aumento del área y al mejoramiento de la
calidad del espacio público peatonal.
Articulación con :
Contribución a :
Recalca la importancia de atender adecuadamente la población con 
movilidad reducida proporcionando facilidades para su acceso a los 
sistemas de transporte y comunicación.
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POLÍTICAS  DEL PMM QUE TIENEN  RELACIÓN DIRECTA CON LAS RAPS:
1. Movilidad sostenible: La movilidad es un derecho de las personas que debe contribuir a
mejorar su calidad de vida.
3. La prioridad del peatón: El peatón debe tener el primer nivel de prevalencia dentro del
sistema de movilidad.
4. Transporte público eje estructurador: El transporte público y todos sus componentes
constituyen el eje estructurador del sistema
6. Integración modal: Los modos de transporte deben articularse para facilitar el acceso, la
cobertura y la complementariedad del sistema de movilidad urbano, rural y regional.
9. Movilidad orientada a resultados: La adopción de un modelo de gestión gradual es
indispensable para lograr los objetivos del plan bajo un principio de participación.
Art 7.  Decreto 319 de 2006.  Plan Maestro de Movilidad
MOVILIDAD SOSTENIBLE
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LAS RAPS:  DEFINICIÓN AMPLIADA
Se entiende por Redes Ambientales Peatonales Seguras las constituidas por
el conjunto de los espacios públicos y redes dedicadas al uso peatonal, o
combinado (peatones y ciclistas segregados), que garantizan un acceso
seguro y sin barreras arquitectónicas a todos y cada uno de los usos
implantados en la trama urbana, que aseguran la accesibilidad a los sistemas
de transporte, favorecen el encuentro ciudadano y el uso social del
territorio, todo ello, en las mejores condiciones ambientales y de seguridad
para los usuarios.
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LAS RAPS: FUNCIONALIDAD
Las RAPS, son una infraestructura de movilidad y espacio
público, entendidas como una red de redes compuestas por
corredores para la circulación peatonal.
Las RAPS aportan a la calidad de vida de las comunidades
donde se implantan (salud, educación, servicios
culturales, seguridad desde la cultura ciudadana).
Las RAPS tienen relación económica con los entornos que
las rodean, a partir de la vinculación con las centralidades
establecidas en el plan de ordenamiento de Bogotá y la
integración de zonas dependientes económicamente.
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QUE CONTIENE UNA RAPS?
Desde el Urbanismo:
• Red de conexión con Transporte Público
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QUE CONTIENE UNA RAPS?
Desde lo Ambiental:
• Vegetación Estructurada
•Control de impactos Atmosféricos
•Control de impactos Sonoros
•Control partículas en suspensión



































AREA DE INFLUENCIA DIRECTA

























LUGAR DE INTERES 
O 
EQUIPAMIENTO
AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA
AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS: necesarios para caracterizar una RAPS
ARBOLES Y ARBUSTOS, PARA LA PROTECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL ESPACIO PEATONAL: CONTROL DEL CLIMA Y DEL MICROCLIMA
OFICIAL Y SISTEMA ELECTRÓNICO, APOYO COMUNITARIO, BRIGADAS DE SEGURIDAD
ILUMINACIÓN: PARA LA SEGURIDAD NOCTURNA E IDENTIDAD SEGÚN LA TIPOLOGÍA O CARÁCTER DE LA ZONA O DEL ESPACIO URBANO
“SITIO DE INFORMACIÓN”: APOYO A LA CIUDADANÍA, DIFERENTES TIPOS DE USUARIOS DEL ESPACIO PÚBLICO
“REFUGIOS URBANOS” PARA LA PROTECCION DE LA INTEMPERIE CLIMATICA: SOL LLUVIA
“PUNTO DE ENCUENTRO”: INSTALACIONES DE BAÑOS, PRIMEROS AUXILIOS, GUARDAPAQUETES, BICIBLETARIOS, COMERCIO BAJO IMPACTO (Caseta...etc., 





R A P Sedes mbientales eatonas eguras
ESTRUCTURA PRINCIPAL DE LA “UPZ” PARA LA MOVILIDAD PEATONAL: MAYOR CAPACIDAD ESPACIAL PARA ALTO VOLÚMEN DE USUARIOS
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•Mejoras en intersecciones con la menor afección 
posible al tráfico vehicular
•Continuidad del desplazamiento a pie
•Segregación con otro modos (bicicletas, motos)
•Garantizar accesibilidad:
•Personas con Movilidad Reducida
•Puntos atractores de viajes
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QUE CONTIENE UNA RAPS?
Desde lo social y económico:
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DE LA RED A LA UPZ
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CARACTERIZACION
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CARACTERIZACION
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CARACTERIZACION
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JERARQUIZACION
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TIPO 1 : Primarias
Contienen al menos 2 redes de soporte
de dinámicas urbanas, que vinculan
nodos urbanos entre si.
Contiene al menos 1 red de soporte de
dinámicas urbanas sobre una UPZ
relevante.
Las redes tipo 1 son las de mayor
complejidad en consideración a la
capacidad físico espacial y sus
complementariedades, para satisfacer
grandes flujos de carácter
mixto, conectan estaciones de transporte
masivo o rutas de TPU y los grandes
equipamientos metropolitanos.
TIPOS DE RAPS
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Tipo 2: Secundarias
Contienen al menos 1 red de soporte de
dinámicas urbanas la cual vincula una
RAPS de jerarquía 1 con un hito urbano o
que vincula 2 RAPS de jerarquía 1 entre
si.
Contiene al menos 2 redes de soporte de
dinámicas urbanas pero se desarrolla
sobre una UPZ no relevante.
Las Redes Tipo 2 son de complejidad
media, con una categoría físico espacial
menor que las tipo 1 y que manejan flujos
a escala zonal, interconectan las zonas
de influencia de los equipamientos de
escala zonal.
TIPOS DE RAPS
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Tipo 3: Islas Peatonales
Corresponden a las islas peatonales.
Principalmente ubicadas en el centro de
la ciudad, y en centralidades con grandes
flujos peatonales.
Comprenden la peatonalización de todo
un sector y no se satisfacen de la
intervención solo en algunos ejes viales.
TIPOS DE RAPS
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Tipo 4: Periféricas
Red de sendas y caminos ambientales
periféricos y de conexión a territorio rural.
Las redes tipo 4 corresponden a ejes de
conectividad externa del perímetro
urbano, de conectividad a la estructura
ambiental periférica y a las áreas
rurales, como senderos, alamedas y
caminos perimetrales.
TIPOS DE RAPS
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DE LA RED A LA UPZ
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MOVILIDAD
•Origen – destino de viajes en 
transporte público
•Intermodalidad – Rutas de 
transporte público colectivo y 
estaciones de TransMilenio






•0.05 (Pasajeros TM por UPZ)
•0.05 (Número de Rutas)
•0.01 (Integración con TM)
•0.1
0.2
INDICADOR GENERAL DE MOVILIDAD
TIPOS DE RAPS
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INDICADOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN Y 
CONCERTACIÓN
TIPOS DE RAPS
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GESTIÓN Y FINANCIACIÓN
•Cercanía a Centralidad
•Cuenta con servicios sociales 
a manera de equipamiento y 
servicios públicos de alto nivel
•El mercado activo como 







INDICADOR GENERAL DE GESTIÓN Y FINANCIACIÓN
TIPOS DE RAPS
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CRITERIOS DE PONDERACIÓN RAPS
FACTORES DIFERENCIALES  
Y PONDERACION
Movilidad :               0,6
Participación y  
concertación:           0,2
Gestión:                   0,2
 CODIGO  








ORDEN DE  
PRIORIZA 
CIÓN 
102 LA SABANA 4,9 3,3 5,0 4,60 1 
93 LAS NIEVES 4,9 3,0 5,0 4,54 2 
28 EL RINCON 4,4 4,0 5,0 4,44 3 
97 CHICO LAGO 4,9 2,3 5,0 4,40 4 
45 CARVAJAL 4,6 3,3 5,0 4,39 5 
47 KENNEDY CENTRAL 4,2 4,0 5,0 4,32 6 
29 MINUTO DE DIOS 4,4 3,3 5,0 4,30 7 
99 CHAPINERO 4,6 2,7 5,0 4,30 8 
38 RESTREPO 4,6 2,6 5,0 4,28 9 
42 VENECIA 4,7 3,3 4,0 4,25 10 
101 TEUSAQUILLO 4,4 3,0 5,0 4,24 11 
85 BOSA CENTRAL 3,7 4,7 5,0 4,16 12 
26 LAS FERIAS 4,2 3,3 5,0 4,15 13 
39 QUIROGA 3,6 4,0 5,0 3,96 14 
82 PATIO BONITO 3,8 4,3 4,0 3,94 15 
94 LA CANDELARIA 3,8 3,3 5,0 3,91 16 
30 BOYACA REAL 3,8 3,3 5,0 3,91 17 
16 SANTA BARBARA 4,4 2,3 4,0 3,90 18 
69 ISMAEL PERDOMO 4,0 3,6 4,0 3,89 19 
22 DOCE DE OCTUBRE 3,7 3,3 5,0 3,88 20 
71 TIBABUYES 3,9 3,3 4,0 3,80 21 
44 AMERICAS 4,1 2,6 4,0 3,78 22 
100 GALERIAS 3,9 2,3 5,0 3,77 23 
31 SANTA CECILIA 4,1 1,6 5,0 3,75 24 
34 20 DE JULIO 4,1 2,6 4,0 3,75 25 
11 SAN CRISTOBAL NORTE 3,7 3,6 
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29 MINUTO DE DIOS
PRIORIZACION
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FASES DE IMPLANTACION DE LA RED GENERAL
EN EL MARCO DEL PROGRAMA RAPS
FASE 1
Las Raps dentro de las 10 UPZ's 
priorizadas. Ejecución a Corto 
Plazo. Fase 1 del programa de 
redes peatonales para la Ciudad
FASES SIGUIENTES
Las Raps dentro de las siguientes 
UPZ's continuando de acuerdo con 
los resultados del proceso de 
priorización. Ejecución a Mediano y 
Largo Plazo
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LA RED DE RAPS
ESTRUCTURA GENERAL
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LA RED DE RAPS
SISTEMA AMBIENTAL SISTEMA DE ESPACIO PUBLICO
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LA RED DE RAPS
SISTEMA DE TRANSPORTE SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS
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LA RED DE RAPS
RED DE CENTRALIDADES USOS DEL SUELO
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SISTEMA AMBIENTAL
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LA RED DE RAPS
SISTEMA DE TRANSPORTE
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LA RED DE RAPS
SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS
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LA RED DE RAPS
RED DE CENTRALIDADES
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6. PROPUESTA GENERAL DEL PROGRAMA RAPS
7. IMPLEMENTACION DEL LAS RAPS 
8. PROPUESTAS PARA LAS 10 RAPS FASE I
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CARACTERIZACION 10 REDES PRIORIZADAS
FASE 2 CONSULTORIA
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TRABAJO DE CAMPO
• Entre 2 y 3 Recorridos a cada UPZ´s por cada miembro del equipo consultor.
• 404 Encuestas en 10 UPZ´s . Cuestionario de 23 preguntas cerradas de selección
múltiple y calificación de atributos, realizada en diferentes periodos horarios.
• Aforo de 16 horas de 11 Estaciones Maestras peatonales en cada UPZ
seleccionada (10 priorizadas). Laboral
•Aforo de 5 estaciones Maestras peatonales de 12 horas en fin de semana
• 21 aforos multimodales en intersecciones criticas en las 10 UPZ´s. Realizado
durante las 3 horas pico de cada Zona. Medición de ciclos semafóricos, y
características físicas de la intersección.
• 36 aforos de estaciones peatonales sencillas en hora pico en las 10 UPZ´s.
• Convocatoria a una reunión de participación con comunidades en cada una de
las UPZ´s seleccionadas. Asistencia de cerca de 30 lideres comunitarios en
reuniones y entrevistas complementarias con actores implicados.
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TRABAJO DE CAMPO
AFOROS
ESTACIÓN MAESTRA:  16 horas, de 6:00 a 22:00.  
Día hábil de martes a jueves y Día sábado
Ubicación:  Cra 92 - Av. Suba 
ESTACIONES SENCILLAS PERIODO PICO:   3 horas, de 6:00 a 9:00 
am
Día hábil de martes a jueves.
Ubicación:  Calle 139 – Av Ciudad de Cali
Calle 132 – Cra. 91.
Cra 93 – Cll 126
ESTACIONES  PEATONALES PERIODO PICO:  3 horas, de 6:00 a 9:00 
am 
Día hábil de martes a jueves.
Ubicación:  Calle 142 – Cra 91
Transversal de Suba – Cra 100
Calle 139 – Cra. 101
Calle 132 – Cra. 102A
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TIEMPO DE CAMINATA 
ACTUAL
ENTRE 15 Y 30
ENTRE 30 Y 60
























APOYARIA USTED LA PEATONALIZACION 






















NÚMERO DE ENCUESTAS POR UPZ
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HERRAMIENTAS DE MODELACIÓN
Intersecciones críticas modelizadas con Software de microsimulación 
AIMSUN NG
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TRABAJO DE CAMPO
REUNIONES COMUNIDAD
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HERRAMIENTAS DE MODELACIÓN
Análisis de los niveles de servicio en Andenes
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3. DEFINICION Y PROCESO METODOLOGICO
4. CARACTERIZACION, JERARQUIZACIÓN Y PRIORIZACION
5. CARACTERIZACION 10 RAPS PRIORIZADAS
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7. IMPLEMENTACION DEL LAS RAPS 
8. PROPUESTAS PARA LAS 10 RAPS FASE I
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PROPUESTA GENERAL PROGRAMA RAPS
FASE 3 CONSULTORIA
DIMENSIONES PARA IMPLEMENTACION DEL 
PROGRAMA
1. Implementación Normativa  y de Gestión
• Jurídica, Institucional y Financiera
2. Implementación Física y de Infraestructuras
• Urbanística, Ambiental y de Movilidad
3. Implementación de Participación Social 
• Institucional, Comunitaria y Operativa
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PROPUESTA GENERAL PROGRAMA RAPS
FASE 3 CONSULTORIA - INSERCION
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PROPUESTA GENERAL PROGRAMA RAPS
FASE 3 CONSULTORIA- PLAN DE DESARROLLO
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1. OBJETIVO Y FASES DE CONSULTORÍA
2. JUSTIFICACION GENERAL DE LAS RAPS
3. DEFINICION Y PROCESO METODOLOGICO
4. CARACTERIZACION, JERARQUIZACIÓN Y PRIORIZACION
5. CARACTERIZACION 10 RAPS PRIORIZADAS
6. PROPUESTA GENERAL DEL PROGRAMA RAPS
7. IMPLEMENTACION DE LAS RAPS 
8. PROPUESTAS PARA LAS 10 RAPS FASE I
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PROPUESTA IMPLANTACION RAPS I
 
RED DE REDES PRIORIZACION UPZ´S 
RED LOCAL / UPZ 
CARACTERIZACION 
Usos del Suelo 
Localización Puntos de Atracción 
Movilidad: Tpte. Público, 
Transmilenio, Viajes O/D, 
Accidentes 
Proyectos: Valorización, IDU, Otras 
Entidades. 
Urbanística y Ambiental 













 Recorridos y Visitas 
 Aforos Peatonales 
 Estaciones Maestras 
 Aforos Multimodales 
 Encuestas 
 Entrevistas 
 Reuniones Comunidad 
 Intersecciones 
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Propuestas Normativas Propuestas Físicas y de 
Infraestructura 
Propuestas de Gestión 
y Participación 
Inserción en Red de 
Redes 
Ambiental Movilidad 












ESTUDIOS DE DETALLE 
EVALUACION IMPACTOS EXPOST 
Movilidad Seguridad Sostenibilidad Social 
Urbanismo 
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Cantidad de sectores residenciales conectados por las RAPS
M2 de espacio público peatonal cualificado (andenes, plazoletas, parques…)
Cantidad de elementos de mobiliario urbano por RAPS




% de disminución de riesgos naturales controlados (ambientales, químicos, tecnológicos…)
% de disminución partículas en suspensión (CO2, db, GEI)
Número de árboles por habitante
Cantidad de vallas retiradas por RAPS implantadas
Disminución del números de lugares  de concentración de basura
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•Tiempo de viajes de peatones
%  de peatones / Número total de peatones por RAPS            NdS
MOVILIDAD
NdS
%  Subidos y bajados en el ámbito
Tasa de accidentalidad
Tiempo de demora – peatones 
Desplazamiento en minutos / total tiempo de viaje
INDICADORES DE IMPACTO
Cambios en la ocupación:  Flujo / Capacidad
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Números de espacios de intercambio social generados por RAPS 
Número de equipamientos sociales servidos por RAPS (Ocio, cultura, recreación, deporte)
Número de puntos de encuentro comunitario por RAPS
Número de actividades socioculturales realizadas en las RAPS
Número de robos disminuidos UPZ – RAPS








(Ferias, mercados móviles, exposiciones, eventos 
culturales…)     
Realización de eventos: 
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CONTENIDO PRESENTACION
1. OBJETIVO Y FASES DE CONSULTORÍA
2. JUSTIFICACION GENERAL DE LAS RAPS
3. DEFINICION Y PROCESO METODOLOGICO
4. CARACTERIZACION, JERARQUIZACIÓN Y PRIORIZACION
5. CARACTERIZACION 10 RAPS PRIORIZADAS
6. PROPUESTA GENERAL DEL PROGRAMA RAPS
7. IMPLEMENTACION DEL LAS RAPS 
8. PROPUESTAS PARA LAS 10 RAPS FASE I
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PROPUESTA DE ELEMENTOS COMUNES A TODAS LAS RASP
ELEMENTOS URBANOS
Eje estructural Color unificado (Textura de piso)
Accesibilidad  a personas con movilidad reducida
Para invidentes 
Vertical : 
Avisos de información, de 
ubicación y acceso a las RAPS 
Horizontal:  
Demarcación de cebras
Segregación (Bicicletas / 
Peatones)
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•Pompeyanos 
PROPUESTA DE ELEMENTOS COMUNES A TODAS LAS RASP
TRÁFICO Y REGULACIÓN 
En todas las intersecciones excepto 
con las vías arterias
Para garantizar continuidad 
peatonal
Vertical : 
Avisos de información, de 
ubicación y acceso a las RAPS 
Horizontal:  
Demarcación de cebras
Segregación (Bicicletas / 
Peatones)
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Seguridad Vial
PROPUESTA DE ELEMENTOS COMUNES A TODAS LAS RASP
EN INTERSECCIONES PRINCIPALES
Demarcación del paso de cebra
Señales para prioridad peatonal
Señales en giros a la derecha
Semáforos peatonales (Según el caso)
Señales auditivas peatonales
Mejoramiento de fases semafóricas 
para peatones 
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Tráfico Calmado
PROPUESTA DE ELEMENTOS COMUNES A TODAS LAS RASP
OTRAS MEDIDAS DE TRÁFICO
Calles 30 
(Tráfico vehicular restringido)
PEATONALIZACIÓN  TOTAL (En los casos que se justifique)
•Permitiendo accesibilidad a 
vehículos de asistencia 
(ambulancias, bomberos, polic
ía)
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La RAPS en general se concentra en
la construcción del eje de la Calle 10
desde la Av. Carrera 10 hasta la
Carrera 30 vinculando los diferentes
nodos comerciales en su recorrido, y
con la troncal de la Calle 13.
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SABANA
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SABANA
TIPO DE INTERVENCION AREA
AMPLIACION ANDEN 5,229.6 Mts
MANTENIMENTO ANDEN 19,372.6 Mts
MANTENIMIENTO PARQUE 19,233.4 mts
PARQUE 5,886.9 Mts
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SABANA
Las intervenciones de mayor relevancia 
se concentran en cercanías al Hospital 
San José, sobre las vías que atienden 
directamente el sector de San Andresito.  
Al respecto se propone contar con una 
zona 30 por la Cll. 8A, Cll. 9 y Cll. 10 
entre Cra. 19 y Cra. 23, incluyendo las 
calles internas dentro de la zona antes 
delimitada.
Cabe resaltar que para la vía de conexión 
con San Victorino, la Cll. 10, se propone 
el mejoramiento de andenes desde la 
Cra 18 hacia el oriente, hasta conectarse 
con las zonas peatonales del centro de la 
ciudad.  
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SABANA
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La RAPS en general vincula los ejes
culturales y de movilidad peatonal en
el sector de las nieves, como
desarrollo de las propuestas del PZCB
se concentra en complementar el
recorrido peatonal de la Av. Jiménez a
través del espacio publico de la
Carrera 4 y las Calles 24 y 22.
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LAS NIEVES
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La RAPS pretende estructurar el
espacio publico de la localidad a
través de concentrarse en los
principales eje comerciales y de
movilidad de la Carrera 91 y Calle
139, vinculando los nodos de centro
suba, la plaza de suba y el portal de
transmilenio de suba.
Vincula también la estructura
ambiental del humedal de Juan
Amarillo con el eje de la Calle 131 el
cual es un espacio de oportunidad
para crear una gran alameda que
estructura el ambientalmente de la
localidad.
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EL RINCON
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La RAPS en general complementa 
el paseo peatonal de la carrera 15 
mediante la actuación sobre los 
ejes perpendiculares a esta.
Se han identificado 3 ejes que
contienen la mayor congestión
peatonal, y que vinculan el sector
bancario y el eje comercial de la
Carrera 11 y el paseo de la Carrera
15 con las estaciones de
transmilenio ubicadas sobre la
Caracas y Autopista Norte.
Las acciones se concentran en 
garantizan la continuidad peatonal 
y mejorara la seguridad del acceso 
peatonal a las zonas de servicios y 
ejes de transporte masivo.
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CHICO - LAGO
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CARVAJAL
ISLA PEATONAL














PLAZA DE LAS 
AMERICAS
DESCRIPCION:
Es una estructura radial que parte del
sector comercial aledaño al Centro
Comercial Plaza de las Américas
generando una isla peatonal en el
cruce de la Av. Boyacá con la Av.
Primero de Mayo, desde allí se
conecta con el nodo de la iglesia el
parque de San Cayetano, y el parque
Mundo Aventura.
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CARVAJAL
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La RAPS en general vincula las
estaciones de transmilenio sobre la
AV de las Américas con la Av.
Primero de Mayo, a través de los
ejes comerciales de Kennedy
uniendo los equipamientos
existentes y complementando la
red de espacio público.
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La RAPS en general  vincula el eje de 
transporte masivo de la avenida Calle 
80 con el humedal de Juan Amarillo a 
través de los sectores comerciales y 
de vivienda.
Se ha identificado el ejes principal de
la red los costados del Barrio Quirigua
que son los principales conectores de
movilidad y los ejes comerciales más
importantes.
Las acciones se concentran en 
garantizan la continuidad peatonal y 
mejorara la seguridad vial sobre el 
sector comercial.
Esta RAPS complementa la de la UPZ 
SUBA.
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MINUTO DE DIOS
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La RAPS se concentra en vincular las
estaciones de transmilenio sobre la
AV Caracas con los ejes comerciales
del Restrepo vinculando los
equipamientos existentes, el Parque
del Olaya y complementando la red de
espacio público.
Se ha identificado como ejes la
Carrera 19 y las Calles 17 y 19 Sur.
Las acciones se concentran en
garantizan la continuidad peatonal y
mejorara la seguridad vial sobre el
sector comercial.
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C.D.C. PABLO DE TARSO -
IGLESIA DE SANTA CECILIA
DESCRIPCION:
La RAPS general se concentra en
complementar la red de espacio
público existente conectando la
Avenida NQS con el Parque el Tunal
a través del trazado existente.
Se ha identificado el eje principal de
la red sobre la Av Carrera 51 la cual
es el eje comercial, de equipamientos
y servicios.
Las acciones sobre este eje
garantizan la continuidad peatonal
sobre el sector comercial de Venecia
vinculando la Av NQS con la alameda
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La RAPS se concentra en vincular los
nodos Universitarios y ambientales
de la localidad de Teusaquillo a través
de las acciones de espacio publico en
los ejes de la Calle 45 el canal
arzobispo y la Calle 34.
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TEUSAQUILLO
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INTERVENCION AREA EN M2 DESCRIPCION
ALAMEDA 52,706 DISEÑO Y CONSTRUCCION INTEGRAL DE ALAMEDA PEATONAL
AMPLIACION ANDEN 131,175 INCLUYE LA RECONSTRUCION TOTAL DEL ESPACIO PUBLICO DEL ANDEN
CANAL 14,156
CONSTRUCCION DE ANDENES Y ESPACIO PUBLICO QUE ACOMPAÑA AL CANAL 
EXISTENTE
CONSTRUCCION 9,857 INCLUYE LA RECONSTRUCION TOTAL DE ANDENES Y CALZADAS
DEMARCACION 1,144 DEMARCACION VIAL ESPECIAL
MANTENIMENTO 
ANDEN 156,444
ANDENES SIN AMPLIACION SOLO INCLUYE LE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL 
ANDEN A LA CARTILLA DE ANDENES
MANTENIMIENTO 
PARQUE 32,792
PLAZAS O PARQUES QUE CUENTAN CON UN DISEÑO DE ESPACIO PUBLICO PERO QUE 
DEBEN SER REDISEÑADAS O DEBE TENER MENTENIMIENTO
PARQUE 139,023 DISEÑO INTEGRAL DE ESPACIO PUBLICO DE PARQUES DE ACUERDO CON IDRD
PEATONAL 11,728 DISEÑO Y CONSTRUCCION INTEGRAL DE VIA PEATONAL
PLATAFORMA 
PEATONAL 69,249
CONSTRUCION DE UNA SUPERFICIE PEATONAL CON CIRCULACION VEHICULAR 
RESTRINGIDA, AL MISMO NIVEL DEL PEATON Y SEPARADA POR BOLARDOS
PLAZOLETA 37,960
DISEÑO INTEGRAL DE ESPACIO PUBLICO DE PLAZOLETAS DE ACUERDO A LA CARTILLA 
DE EP
POMPEYANO 833 CONSTRUCCION DE POMPEYANOS
PUENTE PEATONAL 264 DISEÑO Y CONSTRUCCION INTEGRAL DE PUENTE PEATONAL
SEPARADOR 26,584
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CHAPINERO 3,8 0,418 3,382 $ 1.000 $ 150 $ 50 $ 60 $ 47.690
LAS NIEVES 4,5 0,495 4,005 $ 1.000 $ 150 $ 50 $ 60 $ 65.925
KENNEDY 
CENTRAL
4,6 0,506 4,094 $ 1.000 $ 150 $ 50 $ 60 $ 68.770
CARVAJAL 3,8 0,418 3,382 $ 1.000 $ 150 $ 50 $ 60 $ 47.690
RESTREPO 4,6 0,506 4,094 $ 1.000 $ 150 $ 50 $ 60 $ 68.770
SABANA 4,3 0,473 3,827 $ 1.000 $ 150 $ 50 $ 60 $ 60.415
EL MINUTO DE 
DIOS
2,5 0,275 2,225 $ 1.000 $ 150 $ 50 $ 60 $ 21.625
CHICÓ - LAGO 4 0,44 3,56 $ 1.000 $ 150 $ 50 $ 60 $ 52.600
VENECIA 2 0,22 1,78 $ 1.000 $ 150 $ 50 $ 60 $ 14.300
EL RINCÓN 4 0,44 3,56 $ 1.000 $ 150 $ 50 $ 60 $ 52.600
Total 38 4,191 33,909 $ 1.000 $ 150 $ 50 $ 60 $ 500.385
Presupuesto Aproximado de las RAPS 
Fase 1.
• Millones de pesos
Fuente: Cálculos propios.
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Dotaciones supra-locales
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Áreas de intervención, Plan Especial de 
Rehabilitación de frente fluvial, quebradas  y 
entorno de Leticia
